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This article adopts the method of empirical study, research the controversial 
advertising of New Zealand from 2008 to 2013. All the controversial advertising from 
2008-2013 are summarized, and sixty-one most controversial advertising in New 
Zealand in 2008 – 2013 are studied, analysis the category of the advertisers, 
advertising properties, the number of complaints, advertising products, media, 
disputes arising from the specific reasons, dispute processing results. At the same time, 
the article run the social and cultural background of the sixty-one most controversial 
ads, and select representative cases in-depth analysis. 
The study is seen from three aspects, the manner, the matter and the media. 
Considering of the manner, these controversial advertisements are classified 
by  thirteen different aspects such as executive proposed setting too real or terror, 
racial discrimination and racial stereotypes, gender discrimination and gender 
stereotypes, overuse sex appeal, invasion of privacy, related to the religion, improper 
use of animals, misleading, indencent, support risk behavior, discrimination against a 
certain group of people or individuals, sensitive political figures and sensitive 
topic,etc. And the top three manners are executive proposed setting too real or terror, 
gender discrimination and gender stereotypes, related to the religion. Considering of 
the media, most of them are related with children broadcast time. Considering of the  
advertising products, there is few advertising caused by products, which means New 
Zealand advertising market is quite mature. 
What’s more,seven ads are chosen to do case study considering of advertising the 
matter. They are Beds R Us ad, U by Kotex Tampons ad，the hell pizza Easter ad， 
New Zealand action party politics ad，Advisory committee alcohol ad，ASB bank kiwi 
bank ad and Weetbix ad. 
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对 2008—2013 年新西兰的争议广告进行研究。 














































































2008-2013 年新西兰广告标准委员会历年年度报告中产生争议最多的 10 个争议
                                                 















广告（共 61 个，其中 2011 年有两则并列第十），在案例分类的基础上选取有代
表性的广告进行单个案例分析。 
在研究设计上，案例分析可以分为整体性单案例研究设计( single-case 
holistic design )、嵌入性单案例研究设计( single-case embedded design )、整体性
多案例研究设计 ( multiple-case holistic design )、嵌入性多案例研究设计































的广告（unmentionables advertising ）；得体的产品（decent product）；社会敏感
产品（(socially sensitive products)；甚至是争议性产品（controversial products）
和冒犯性产品（offensive products）。同时，也有人从争议广告产生争议的角度出
发，提出不同观点。这些观点包括恼人的广告(irritating advertising)；性和体面问








































（Offensive Products）和冒犯执行（Offensive Execution）。Phau 和 Prendergast
在这个观点的基础上提出广告产生争议的原因包括三个：广告产品（服务）（the 
matter）、广告投放媒体（the media）以及广告执行方式（the manner）。 
2.2.1 产生争议的广告产品（服务）（the matter） 
有些产品本质上容易产生争议，学者从产品本身的类属对争议产品进行了划
分，基本上可以划分为三类：酒精饮料；直接对儿童产品；健康以及性相关产品。



























2.2.2 产生争议的广告执行方式（the manner） 
研究发现一些本质不冒犯的产品广告也会产生争议，此时产品广告执行很可
能是产生争议的原因。广告争议执行（offensive advertising manner）甚至比争议
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